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Після отримання незалежності України, наша держава розпочала процес інтеграції у світове господарство, який ознаменувався вступом у світову торгову організацію (СОТ) в 2008 році.
Становлення сучасного світового господарства – досить тривалий історичний процес, протягом якого людство здолало шлях від «первісного суспільства» до «космічної ери» та постіндустріального суспільства. Розвиток світової економіки відбувався не лише у часі, а й у просторі, при цьому маючи досить чітко виражені географічні аспекти пов’язані з подоланням роз’єднаності окремих частин світу та розширенням життєвого простору.
Сьогодні світова економіка найкраще презентована СОТ, що в результаті має охопити економіки всіх країн світу. Історія створення СОТ розпочалася задовго до офіційної появи цієї організації. 
Ліга націй, скликавши, ще у 1927 р. міжнародну конференцію по торгівлі, де спробувала створити документ, що відносився до правил і організації міжнародної торгівлі. Ця спроба не дала позитивних результатів відносно створення відповідної світової організації. Реорганізація світової економіки, і особливо світової торгівлі, були однією з головних цілей Організації Об’єднаних Націй (ООН). У 1947-1948 р. був створений проект міжнародної торгової організації (МТО). У розробці цього проекту брали участь і спостерігачі від Радянського Союзу, бо країна була частиною післявоєнної організації світу. Політична організація світу уособлювалася в якості ООН, а економічна повинна була складатися з трьох головних елементів, два з яких вже існували – Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк, для третього в 1946 р. відбулася Гаванська конференція, де було розроблено проект МТО. Однак Гаванська хартія так і не набрала чинності, оскільки парламенти деяких країн, у тому числі США, відмовилися ратифікувати Угоду про Статут МТО [1; с.109], хоча були одними з основних розробників цієї організації. 
У ході роботи над Статутом МТО представники 23 країн почали шукати можливості зменшення протекціонізму в міжнародній торгівлі. Результатом такої роботи було прийняття 45 тисяч тарифних знижок, а також затвердження правил міжнародної торгівлі, що стали називатися Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (ГАТТ). ГАТТ набрала сили з 1 січня 1948 р.
Умовами ГАТТ спочатку не передбачалося створення міжнародної організації. Норми ГАТТ діяли як звичайний міжнародний договір. Зміни і доповнення норм могли здійснюватися винятково в рамках міжнародних конференцій, що іменувалися раундами. 
Усього з 1946 р. по 1994 р. було проведено сім раундів (таблиця 1) багатосторонніх торговельних переговорів у рамках ГАТТ. Результатом кожного з раундів було прийняття нових угод, що регулюють різні аспекти міжнародної торгівлі.
Таблиця 1
Хронологія раундів ГАТТ/СОТ [2, 3]
Раунд	Назва раунда	Дата початку раунду (тривалості, місяців)	Кількість учасників	Основні результати
І	І Женевський раунд 	04. 1947 (7)	23	Створення ГАТТ
ІІ	Аннесінський раунд	04. 1949 (5)	13	Запроваджено 50000 пільгових тарифів
ІІІ	Торквійський раунд	09. 1950 (8)	38	Зменшення тарифів на 25 %
IV	ІІ Женевський раунд	01.1956 (5)	26	Тарифні поступки на 2,5 млрд. дол.
V	Раунд Ділона	09.1960 (11)	26	Тарифні поступки на 4,5 млрд. дол.

VI	Раунд Кеннеді	05.0964 (37)	62	Тарифні поступки на 40 млрд. дол.
VII	Токійський раунд	09.1973 (74)	102	Тарифні поступки на 300 млрд. дол.
VIII	Уругвайський раунд	09.1986 (87)	117	Створення СОТ (Маракешська угода)
IX	Доський раунд	11.2001 (?)	141	Раунд ще не завершився

Утворена Світова організація торгівлі (СОТ) набрала чинності з 1 січня 1995 р. за результатами Уругвайського раунду торговельних переговорів і являє собою постійно діюче інституційне утворення країн, які беруть участь у світовому поділі праці і обміні товарами з метою удосконалення взаємного співробітництва. Основною метою організації є реалізація комплексу угод системи ГАТТ і регулювання міжнародних правил при здійсненні торговельних відносин. Організація здійснює нагляд за багатосторонньою системою, яка розвивалася впродовж 50-х р. Крім того, СОТ є форумом для продовження переговорів з метою лібералізації торгівлі товарами і послугами шляхом усунення бар’єрів, а також для формування правил у нових, пов’язаних з торгівлею, сферах. Угодами СОТ створено єдиний механізм врегулювання торговельних суперечок, за допомогою якого країни-члени захищають свої права та узгоджують розбіжності, які виникають між ними у процесі виконання Угод. [1; c.110]. Наразі триває восьмий раунд – Доський. Країни, що приймають участь у ньому мають на меті спонукати розвинуті країни зменшити рівень протекціонізму (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC" \o "Протекціонізм​) в сільському господарстві в обмін на зустрічне зменшення тарифів (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84" \o "Тариф​) на промислові товари зі сторони більш бідних країн.
СОТ, яка виникла на основі ГАТТ, містить у собі якісно нові аспекти, такі як торгівля послугами, інвестиціями, а також торговельний аспект прав інтелектуальної власності та ефективний механізм вирішення спорів. 
СОТ з моменту заснування стало єдиною інституціональну основою для розвитку торговельних відносин і форумом для подальших переговорів з питань багатосторонніх торгових угод та забезпечення втілення в життя результатів цих переговорів.
Проаналізувавши Таблицю 1. можна зробити висновок, що кількість учасників раундів збільшується з 23 країн у І Женевському раунді (1947 р.) до 141 у Доському раунді, що триває і нині. Тарифні поступки зросли з 2,5 млрд. дол. на ІІ Женевському раунді до 300 млрд. дол. на Токійському раунді. Тривалість раундів також зростає з 7-5 місяців на перших двох раундах до 7 років і 3 місяців на Уругвайському раунді. Переломним раундом можна вважати Уругвайський, в процесі якого було підписано Марракеська угоду (1995 р.) про утворення СОТ.
Важливим аспектом подальшого дослідження є аналіз і визначення місця пострадянських країн, в тому числі і України в СОТ, обґрунтування шляхів подальшого співробітництва з цією організацією, враховуючи першочергові інтереси нашої держави.
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